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Discorsi sopra La pri1114 T>eca di Tito Livio (RaspTave o prvoj dekc.di Tita LiVtja). 
1516-1519. Objavljeno u Rimu 1531. 
Dell' Arte dell4 Guerra (Umi;eće -ratovanja), 1519-1520. Objavljeno u Firenz.i 1521 
La vita di Castruccio CastTaca.ni da Lucea Clicot Castruecija Castracanfj11 iz Lu.cclu>). 
1520. Objavljeno u Rimu, 1532. 
Istorie Fiorentine (Fiorentin.sk€ povijesti), 152G-l525. ObjAvljeno u Rimu 15~2. 
MANJ l POLITICKI SPTSI 
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tu desetorice o događajima u Pizi), 1499. 
Ragguagtio delle r.o.~e fatte dalla republica fiorentintt pe1' quietare le parti di Pi-
stoia. (Obavijest o onome što je podt1zela fioTentinska. republika da bi smirila 
stranke u Pistoji), 1502. 
T>e Tebus pistoTiensibus (O plitt()jskim stvarima), vjerojatno 1502. 
DesCT'izume del modo ten.uto dal duca Va!enti110 nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, 
Oli11erotto da Fenno, ll signor Pagolo e il duca dL Oravina Orsini (Opis na-
čiTUJ na koji je voj11oda Valentino ubio Vitelozza Vitelli;a, Oliuerotla da Fer-
mo. gospodina Pagola. i vojvodu Gravine Orsinija) , 1503. 
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njo!sku caru), 1522. 
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Decennale Secondo (Drugo desl:'tljeće), 1!)09. 
L'Asino d'oro (Zlatni magarac). 1517-1518. 
Favola/Belfagor (Ba;ka/Beljagor), izmt>du 1515. i 1520. 
Andria, vjerojatno prije 15l8. 
Manclragola, 1518. 
Cli.zia, i.~mcđu 1524. i 1525. 
Capitoti ( Kapituli), između 1504. <i l :1 12. 
Canti carnascialeschi (Karnevalskt> J)jesme) , izm edu 1513 . .i 1521. 
DIScorso o dia.logo int01'1l<> alla nnstra lingua ( Raspra'Va. ili d.ijalog o na§em jeziku) , 
vjerojatno između 1514. i 15 1 G. 
Os'lm toga, Mach.iavelti je :>.a sobom ostaViio nekol:Lko soneta, epigrama, i di-
plomatska .12v.iješćo s tri mj!'4je: vojvodi Valentinu u ROffili.b'lli 150:!-150:1, s prvog 
poslanstvo no limskom dvoru 150:1. i drugog poolanstva na •l'imsltom dvoTu 1506, Le 
82 pisma. Posebno oo još predmet lstnždvanja odluke tiut·cot.l.ru.ikib kancelarija 
(~zmeđu 1499. i 151 2) za koje se pretpostavlja da i h je formulit·M Machiavelli . 
SUVRE:\tiENA IZDANJA MACHIA VELLIJEVUf DJELA 
Tutte le opel'e di N. Machiavelli (uredili G. Mazzoni i M. Casclla), F jrCJl2e HHO. 
Opere (uredio R. Ricciardl), Milano-Napoli 195'1. 
Tulte le opere dl !'{. Machiavelli. (uredili F. Flora i C. Cordie), Mila.IlQ l949-1950. 
Opere (uredio R. Ricciardl), Milano-Napoli U54. 
Tutte le opere di N. M:ach:iavelU (uredio M. Martelli), Firenze 1971. 
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